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も園教育・保育要領』が、2017 年 3 月 31 日に
改正1）され、管轄する各省庁2）により告示、平









称で 1956 年に編纂され、以降、1964 年、1989 年、
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年に最初の Starting StrongⅠ を刊行し、世界




る。これと並行して、OECD では 2007 年から
幼児教育・保育の質の向上を目指すネットワー
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審議機関 文部科学省 / 教育課程部会 / 幼
児教育部会
厚生労働省 / 雇用均等・児童家





審議日程 第 1 回 2015.10.23
第 2 回 2015.11.20
第 3 回 2015.12.24
第 4 回 2016. 1.21
第 5 回 2016. 3. 7
第 6 回 2016. 3.30
第 7 回 2016. 4.25
第 8 回 2016. 5.30
第 9 回 2016. 6.21
第 10 回 2016.10.31
第 1 回 2015.12.4
第 2 回 2016. 1. 7
第 3 回 2016. 2.16
第 4 回 2016. 3.29
第 5 回 2016. 4.27
第 6 回 2016. 5.10
第 7 回 2016. 5.31
第 8 回 2016. 8. 2
第 9 回 2016.11.24
第 10 回 2016.12.21
第 1 回 2016.6.6
第 2 回 2016.7.6
第 3 回 2016.8.2
第 4 回 2016.8.30
第 5 回 2016.9.16
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Ａ 幼児、子供 乳児、子ども 乳児期の園児、園児
Ｂ 教師、先生、教職員 保育士等、全職員 保育教諭等、保育教諭等職員、職員




Ｅ 教育、幼稚園教育 養護及び教育、保育 教育及び保育





募集期間 平成 28 年 9 月 9 日〜 10 月 7 日 平成 29 年 2 月 14 日〜 3 月 15 日
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表 4　各基準書の目次一覧（筆者作成。下線部と◎印は筆者挿入、新事項を示す）
小学校学習指導要領 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 保育所保育指針
前文 前文 （なし） （なし）
第 1 章　総則 第 1 章　総則
  第 1   幼稚園教育の基本




  第 3   教育課程の役割と編成
等
  第 4   指導計画の作成と幼児
理解に基づいた評価
  第 5   特別な配慮を必要とす
る幼児への指導
  第 6   幼稚園運営上の留意点




















  1   保育所保育に関する基本
原則
  2   養護に関する基本的事項
  3   保育の計画及び評価





















  第 1   乳児期の園児の保育に
関するねらい及び内容
















  第 4   教育及び保育の実施に
関する配慮事項
第 2 章　保育の内容
  1   乳児保育に関わるねらい
及び内容
  2   1 歳以上 3 歳未満児の保
育に関わるねらい及び内
容
  3   3 歳以上児の保育に関す
るねらい及び内容
  4   保育の実施に関して留意
すべき事項




  第 1   健康支援
  第 2   食育の推進
  第 3   環境及び衛生管理並び
に安全管理
  第 4   災害への備え
第 3 章　健康及び安全
  1   子どもの健康支援
  2   食育の推進
  3   環境及び衛生管理並びに
安全管理
  4   災害への備え
第 4 章　外国語活動 第 4 章　子育ての支援
  第 1   子育ての支援全般に関
わる事項
  第 2   幼保連携型認定こども
園の園児の保護者に対
する子育ての支援




  1   保育所における子育て支
援に関する基本的事項
  2   保育所を利用している保
護者に対する子育て支援
  3   地域の保護者等に対する
支援
第 5 章　総合的な学習の時間 第 5 章　職員の資質向上
  1   職員の資質向上に関する
基本的事項
  2   施設長の責務
  3   職員の研修等
  4   研修の実施体制等
第 6 章　特別活動
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児保育」「1 歳以上 3 歳未満児の保育」「3 歳以
上児の保育」と記載されているが、新『こども
園要領』では、「乳児期の園児の保育」「満 1 歳





















…（略）」（第 1 章 1-（1）- ア）とあり、保育の目
標には「…（略）保育所の保育は、子どもが現在
を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力
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5） ECEC と は、Early Childhood Education 
Care の略であり、人生初期の教育とケア
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（養護）を意味する。





いる。2015 年の日本の結果は 72 か国中、
読解力 8 位、数学 5 位、科学 2 位であった。
http://www.nier.go.jp /kokusai/pisa/
pdf/2015/01_ point.pdf（閲覧：2017.10.22.）
7） 国立教育政策研究所には 2016 年 4 月 1 日
より幼児教育ナショナルセンター、東京大
学には教育学研究科附属施設として 2015
年 7 月 1 日より発達保育実践政策学セン
ター、お茶の水女子大学では平成 22 〜 27
年度の 6 ヶ年計画「乳幼児教育を基軸とし
た生涯学習モデルの構築」事業が実施され、






OECD 国際レポート（Skills for Progress : 
The Power of social and emotional Skills）
2015
9） 文部科学省　「教育課程企画特別部会資料












し提言している。直近の開催は 2017 年 5






































19） 井上眞理子　（2017）「第 3 節　資質向上の
主人公は保育者自身」大宮勇雄他編『現場
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の視点で新要領・指針を考えあう』ひとな
る書房　p.91
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